




























































































































































的服务形象，也是高效能政府的体现。   
由于发展时间短，缺乏相应的制度保障，我国政务微
博的发展还存在定位不准确、发展不平衡、过度娱乐化等
问题，政务微博对政府形象塑造的作用还需要在其自身充
分发展的基础上进一步观察。
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